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Kamampuan dasar matématika nyaéta kaparigelan ngarengsekeun masalah 
matématika, katerampilan komunikasi matématika, kamampuan nalar matématika, 
kamampuan sambungan matématika, kamampuan ngagambarkeun matématika, jeung 
salah sahiji aspék afektif anu kudu dipimilik ku siswa, nyaéta efisiensi diri. Salah sahiji 
modél anu tiasa dianggo pikeun mangaruhan kamampuan matématika sareng 
kamapuan diri dina hal jinis kapribadian extrovert-introvert nyaéta metode diajar 
online. Panilitian ieu ngagaduhan tujuan pikeun: (1) nganalisis kamampuan matematik 
siswa SMA dina hal jinis kapribadian extrovert-introvert; (2) Nganalisis kamampuan 
efisiensi diri siswa SMA ngaliwatan diajar online; (3) Nganalisis hubungan antara 
kamampuan matématika sareng efisiensi diri. Métode anu digunakeun dina ieu 
panalungtikan nyaéta metode panilitian kualitatif kalayan jinis panalungtikan studi 
pustaka. Sumber data anu digunakeun dina ieu pangajaran dina bentuk data primér 
sareng data sékundér. Téhnik panalungtikan anu digunakeun dina ieu panalungtikan 
nyaéta Editing, Organizing, and Finding sareng analisis data anu digunakeun nyaéta 
deduktif, induktif sareng interpretasi. Hasilna nunjukkeun yén: (1) siswa anu gaduh 
jinis kapribadian ekstrovert sareng introvert ngagaduhan kaunggulan sareng kalemahan 
dina ningkatkeun kamampuan matématika; (2) metode diajar online ngeunaan 
kamapuan diri boga pangaruh anu alus; (3) hubungan antara ningkatkeun kamampuan 
matématika sareng kamapuan efisiensi diri ngagaduhan pangaruh anu positip. 
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